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前提 4: 理解免于葛提尔式运气( 基于前提 3)
结论 1: 知识与理解在运气问题上态度不一致
( 基于前提 2，前提 4，矛盾律)








































中，所以根据前提 1 和前提 2，主体没有获得知识，
根据前提 3 和 4，主体得到了理解。
假设主体拿到的这本书中关于科曼奇族控制南
部平原的信息为真，但源于作者的猜测，不管主体的
信息环境好坏，根据前提 1 和 2，主体没有获得知























































































































































































































































































































这种理解观利于我们澄清 knowing － that 与 knowing
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Understanding，Knowledge and Luck
WEN Yuan － yuan
( Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract: Understanding is one of the most popular issues in modern epistemology area． According to different
viewpoints on the relationship between understanding and luck，there are two kinds of theories: Compatibilism and
Incompatibilism． Compatibilism represented by Jonathan Kvanvig advocates that understanding is compatible with
knowledge，but it is not a kind of knowledge． Incompatibilism represented by Stephen Grimm points out that under-
standing is incompatible with knowledge，but it is a kind of knowledge． However，incompatibilism also has its own
defects，one of which is it does not give us a clear concept of luck． This paper points out that understanding is com-
patible with certain luck，and understanding is a kind of knowledge． At last，some potential refutations are replied．
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